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ملخص:
هدفت  الدرا�سة  اإلى  معرفة  م�ستوى  الثقة  الجتماعية  المتبادلة  لدى  جامعة  القد�ض 
المفتوحة في فرع طولكرم في �سوء متغيرات: الجن�ض، والتخ�س�ض، والتح�سيل الأكاديمي، 
ومكان ال�سكن، لهذا الغر�ض طّبق مقيا�ض الثقة الجتماعية المتبادلة لهذا الغر�ض على عينة 
مكونة من (022) طالباً وطالبة، وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن م�ستوى الثقة الجتماعية 
المتبادلة لدى اأفراد الدرا�سة كان متو�سطاً، كما بينت النتائج من جهة اأخرى، عدم وجود 
فروق  دالة  اإح�سائياً  في  م�ستوى  الثقة  الجتماعية  المتبادلة  لدى  اأف�راد  الدرا�سة  تبعاً 
لمتغيرات الدرا�سة الم�ستقلة. وقد نوق�ست نتائج الدرا�سة في �سوء اإطارها النظري واُمقترحت 
تو�سيات عدة كان  اأهمها  تعزيز  اللقاءات  الجتماعية بين  اإدارة  الجامعة  والطلبة، وفتح 
باب التعاون بين الجامعة وموؤ�س�سات المجتمع المحلي لزيادة م�ستوى التفاعل الجتماعي 
لدى الطلبة. 
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Abstract:
This study aimed to identify the level of interpersonal trust in students 
at Al-Quds Open University, Tulkarem Branch in the light of variables: sex, 
specialty, academic achievement, and place of residence. For this purpose, 
interpersonal trust scale was applied on a sample of (220) students. The 
results showed that the level of interpersonal trust among the subjects of the 
study was moderate, and that there are no statistically significant differences 
in the level of interpersonal trust among the subjects due to the independent 
variables of the study. Results were discussed in the light of the theoretical and 
framework and the researcher proposed several recommendations to strength 
social gatherings between the university administration and students, and to 
initiate cooperation between the university and local community institutions 
in order to increase the level of social interaction among students.
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يعّد الجانب الجتماعي من الجوانب المهمة في �سخ�سية الإن�سان، فمن المجتمع ونواته 
(الأ�سرة) يتعلم الإن�سان في البداية كل �سيء، ومازالت الحياة الجتماعية تكت�سب ف�ساءات 
ومعاني جديدة، فالتقدم الح�ساري يقت�سي المزيد من التداخل والت�سابك في علاقات الأفراد 
والأمم،  ويمنح  تلك  العلاقات  المزيد  من  الح�سا�سية  والأهمية،  وكلما  ارتقى  الإن�سان  في 
مدارج الكمال كلما زادت حاجته اإلى الآخرين، وباتت القدرة على العمل �سمن فريق �سرطاً 
�سرورياً للاإنجازات العملاقة في هذا الزمن، وبات من الواجب على كل واحد اأن ي�سذب في 
�سخ�سيته كل الدوائر التي تمنعه من الندماج واللتحام بالآخرين، كما بات عليه اأن يتعلم 
كيف يجعل �سلوكه من�سجماً مع النظم ال�سائدة، وكيف يحترم قائد المجموعة، وكيف يفهم 
زملاءه،  اأو كيف يربي  اأولده،  اأو كيف ي�سوي علاقاته الجتماعية، وهذا كله على ح�ساب 
الطبيعة الفردية لكل فرد. اإن اجتماع النا�ض مع بع�سهم البع�ض بطبيعته يولد بينهم توترات 
وم�ساك�سات؛ حيث اإن مقعد البتلاء في الحياة الجتماعية، يتمحور حول عدم تطابق طبائع 
الب�سر، وحول عدم تطابق الأفراد مع م�سالح المجتمع، ويمكن اأن نذكر بع�ض من الأمور التي 
ت�سبب الخلافات وال�سدامات بين النا�ض على النحو الآتي: المناف�سة حول ال�سيطرة، والتزاحم 
على  موارد  قليلة،  و�سوء  الفهم  لما  يدور  في  ال�ساحة  من  اأن�سطة،  والخلاف  حول  الو�سائل 
المتبعة  في  العمل،  والختلاف  حول  الأهداف،  والختلاف  حول  الحقائق،  والختلاف  في 
مدى جوهرية قيمة من القيم، والح�سا�سية المفرطة حول النقد، والطباع الرديئة مثل العناد 
و�سرعة الغ�سب، واتباع الهدى والمحاباة والتحامل (2002 ,gniK؛ 0102 ,dnumkiZ).
ولتجاوز كل هذه  الأ�سياء في علاقة  الإن�سان مع غيره يحتاج  اإلى كثير من  الثقافة، 
وكثير من الفهم اإلى جانب كثير من التهذيب واللطف والت�سامح وال�سبر والحلم، الذي يمنع 
المرء من اإقامة علاقات جيدة مع النا�ض قد يكون ال�سعور بالخجل من مواجهة النا�ض اأو 
ال�سعور بالنق�ض، اأو عدم التدرب على مهارات الحوار والإقناع، واأحياناً تت�ساءل العلاقات 
الجتماعية  للمرء  ب�سبب كثرة  م�ساغله،  بل  اإذا  ارتفعت  ن�سبة  المهتمين  بال�ساأن  العام  اإلى 
الحد المقبول، بل اإن المجتمع ل يكون مجتمعاً اإل من خلال ذلك، ومع اأنه ل اأحد ير�سى باأن 
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يرى مجتمعه مهدداً بالزوال، اإل اأنه يمكن تقديم بع�ض الم�سوغات لذلك من خلال الأخطاء 
الكبرى  الفادحة  التي  يرتكبها  بع�سهم،  واأهم  تلك  الأخطاء  انت�سار  الظلم  والف�ساد  واأكل 
الحقوق وان�سداد اآفاق الترقي الجتماعي (نظمي، 1002). 
وتعد  الثقة  الجتماعية  المتبادلة  (tsurT lanosrepretnI)  اأه�م  مو�سوعات  علم 
النف�ض الجتماعي المعا�سر؛ لأنها تكاد كلها ت�سدر عنه وتعود اإليه وتدور في فلكه، وتعد 
العلاقات  الجتماعية  المتبادلة  اأي�ساً  اأرقى  اأنواع علاقات  التفاعل  الجتماعي  التي  تبداأ 
بالعلاقات  اللاتبادلية،  وتتطور  اإلى  علاقات  التجاه  الواحد  فالعلاقات  �سبه  التبادلية 
فالعلاقات  المتوازنة،  ثم  تنتهي  اإلى  المتبادلة غير  المتنا�سقة  وت�سل  اأخيراً  اإلى  المتبادلة 
(ال�سيد، 1891؛ 5891 ,annaZ & semloH ,lepmeR؛ 0991 ,llehctiM). فعندما يلتقي 
�سخ�سان، ويوؤثر اأحدهما في الآخر ويتاأثر به، وتتكرر هذه الظاهرة وت�ستقر، فاإنه ي�سطلح 
علمياً على ت�سمية ال�سلة التي تجمع بين الأفراد بالعلاقات المتبادلة، وت�سمية التغير الذي 
يحدث نتيجة لتبادل التاأثير والتاأثر بالتفاعل  (9002 ,mik & gnoS؛ ,noremaC ,edaW 
1102 ,smailliW& nagroM).
والفرد في علاقاته التبادلية مع الفرد الآخر يدرك جانباً من جوانب �سخ�سيته، ويحدد 
مثل هذا الإدراك ما يتوقعه منه، والم�سلك الذي يتخذه معه ليحقق بذلك هدفه من التفاعل 
القائم  بينهما،  ويعتمد  التفاعل  على  تحليل  ال�سلوك  الذي  ي�سدر  عن  الفرد  في  الموقف 
الجتماعي على اأنه ا�ستجابة لمثير �سدر عن �سخ�ض اآخر وهو يعد في الوقت نف�سه مثيراً 
للا�ستجابة  المقبلة  التي  �ست�سدر  عن  ال�سخ�ض  الآخر  (0002 ,nanneleM & iedomO). 
وبذلك  فاإن  الثقة  الجتماعية  المتبادلة  في  عملية  الت�سال  ما  هي  اإل  "التعديل  على 
المعلومات المبّلغة من قبل �سخ�ض اآخر، لتحقيق هدف مرغوب به لكنه غير موؤكد في موقف 
يت�سم بالمجازفة" (501 ,7691 ,nfifiG).
وهناك أسباب لضعف خاصية الثقة الاجتماعية المتبادلة في شخصيات أفراد أي مجتمع فيمكن 
أن يعزى إلى عاملين ( نظمي،1002) هما:
ق�سور في قدرة عموم الموؤ�س�سات القائمة في ذلك المجتمع: (لأ�سباب طارئة اأو دائمة . 1
تتعلق  ببنيتها  الإدارية  اأو  الأخلاقية)  على  الإيفاء  بوعودهم  المعلنة  (�سمن  قوانين 
ر�سمية اأو اأعراف �سائدة) بمنح الأفراد حقوقهم الطبيعية في الحياة، والمتمثلة في تلبية 
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حاجاتهم الأ�سا�سية وتزويدهم بالخدمات العامة المنا�سبة وبالحقائق المو�سوعية عن 
�سوؤون بلادهم والعالم، وكذلك منحهم حقوقهم  القائمة على مبداأي  الثواب والعقاب 
دون تفريق اأو تحيز لطرف دون اآخر.
�سعف في  اأداء الجماعات الجتماعية: (معلمون  واأطباء وق�ساة و�سحفيون ورجال . 2
دين ورجال �سرطة) لأدوارها المهنية  اأو الجتماعية (لأ�سباب مهارية  اأو  اأخلاقية)، 
مما  يجعلها  غير  ق�ادرة  على  تقديم  ما  هو  متوقع  منها  من  �سلوكيات  عبر  مواقف 
التفاعل الجتماعي في اأطره العامة الوا�سعة.
وت�سير الدرا�سات في هذا المجال اإلى وجود مجالت عدة تظهر بها الثقة الجتماعية . 3
المتبادلة بين الأفراد (نظمي، 1002؛ 0002 ,nanneleM & iedomO؛ ,dlaregztiF 
9002) هي:
الثقة بالجماعات الجتماعية: يق�سد بالجماعات الجتماعية فئات مهمة . 1
من النا�ض، توؤثر في حياة الفرد دون اأن تربطه بها علاقات �سخ�سية وثيقة. ومن 
هذه  الجماعات:  اأ�ساتذة  الجامعة،  والطلبة،  والق�ساة،  والمحامون،  وال�سيا�سيون، 
وال�سحفيون، والأطباء، ورجال ال�سرطة، ورجال المرور، ورجال الدين، والباعة، 
وال�سعراء، وم�سّلحو الأجهزة المنزلية، وعمال البلدية، وغيرهم.
الثقة  بالموؤ�س�سات:  يق�سد  بالموؤ�س�سة  جماعة  منظمة  كبيرة،  ت�ستهدف . 2
القيام بواجبات اأو تقديم نتاجات اأو توفير خدمات تخ�ض المجتمع باأكمله، بحيث 
يتحدد �سلوكها بمجموعة من القوانين والتقاليد والقيم والمعايير واأ�ساليب التفكير 
الخا�سة  بها.  ومنها  الموؤ�س�سة  التعليمية،  والق�سائية،  وال�سيا�سية،  والإعلامية، 
وال�سحية، والأمنية، وال�سناعية، والريا�سية، والعلمية، والبريدية، وغيرها.
الثقة بالطبيعة الب�سرية: يق�سد بالطبيعة الب�سرية نوع ال�سمات اأو الدوافع . 3
المتاأ�سلة في النوع الب�سري، من وجهة نظر الآخرين، وتقع الطبيعة الب�سرية على 
مت�سل بُم عدي يمتد بين طبيعة ب�سرية خّيرة اإلى طبيعة ب�سرية �سريرة.
وتتاأثر الثقة الجتماعية المتبادلة اإلى حد كبير بعدد اأفراد الجماعة، ويرتبط هذا العدد 
بوظيفة  الجماعة  وهدفها،  فلكل  نوع  من  اأنواع  الجماعات  حجم  خا�ض  ينا�سب  بناءها 
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وتكوينها، فاإذا ازداد عدد اأفرادها زيادة كبيرة عن المدى ال�سروري لها انق�سمت الجماعة 
اإلى جماعات �سغيرة عدة، واأ�سغر اأنواع الجماعات هي الجماعة الثنائية، وهي التي تتكون 
من  �سخ�سين  مثل  الزوج  والزوجة  اأو  ال�سديقين  اللذين  تجمعهما  حياة  م�ستركة  ت�ستمر 
لفترات متعاقبة  (1102 ,notsnarC). وعندما  يزداد  اأفراد الجماعة  اإلى ثلاثة تزداد  تبعاً 
لذلك العلاقات المتبادلة التي تن�ساأ بين فرد واآخر، وتظهر علاقات اأخرى جديدة تربط الفرد 
بالجماعة، ومثال ذلك الأ�سرة التي تتكون من اأب واأم وابن، ويتاأثر حجم الجماعة باأعمار 
اأفرادها  وخا�سةً  في  مراحل  الطفولة،  وذلك  تبعاً  لنمو  قدرة  هوؤلء  الأف�راد  على  الإدراك 
الجتماعي، وتبداأ عملية تكوين الجماعات التي ينتظم فيها الطفل كع�سو من اأع�سائها في 
مرحلة الطفولة المبكرة التي تمتد من ال�سنة الثانية اإلى ال�سنة ال�ساد�سة، وي�سعر الطفل في 
م�ستهل هذه المرحلة فيما بين  ال�سنة  الثانية بال�سيق عندما ت�سبح علاقاته الجتماعية 
قا�سرة على الكبار فقط، ويزداد اهتمامه بالأطفال الآخرين وميله  اإلى �سحبتهم ويفرح 
بملاقاتهم، وتتطور الم�ساركة الجتماعية في�سبح  الطفل ع�سواً في الجماعة  التي ينتمي 
لها، ويقوم بدوره الذي قد يختلف اإلى حد �سغير اأو كبير عن اأدوار رفاقه، وبذلك يبداأ طور 
الفريق وخا�سة في ال�سنة الرابعة من حياة الطفل، وي�ستمر هذا الطور اإلى اأن يمتد اإلى جماعة 
الع�سابة التي تظهر بو�سوح في الطفولة المتاأخرة التي تمتد من ال�ساد�سة اإلى الثانية ع�سرة 
(9991 ,gnahZ). وتبداأ الع�سابة ب�سداقة تقوم بين اثنين اأو ثلاثة وتجتذب هذه الجماعة 
ال�سغيرة  اأطفالً  اآخرين  فيزداد عدد  اأفراد الجماعة، وقد تجتذب جماعات  اأخرى �سغيرة، 
وهكذا تتكون الع�سابة، ويزداد عدد  اأفرادها تبعاً لزيادة  اأعمار هوؤلء الأفراد حتى ت�سل 
اإلى اأق�سى حجم لها في �سن التا�سعة اأو العا�سرة، ثم يتناق�ض حجمها بعد ذلك وتتحول اإلى 
نوع اآخر من الجماعات هي جماعات المراهقين (ال�سيد، 1891).
مشكلة الدراسة:
ا�ستوحت هذه  الدرا�سة م�سكلتها من ملاحظات عالم  النف�ض الجتماعي  ال�سهير روتر 
(rettoR) عن تدهور ثقة طلبة الجامعة في اأمريكيا بموؤ�س�سات مجتمعهم (& hcierhcoH 
0791 ,rettoR)، فقد بينت الدرا�سات النظرية والميدانية (0891 ,rettoR؛ 7002 ,nfifiG؛ 
9002 ,miK & gnoS) اأن الثقة الجتماعية المتبادلة يعّد متغيراً يوؤثر في العلاقات الب�سرية 
على الم�ستويات كلها، وحيث اإن مجتمع طلبة جامعة القد�ض المفتوحة هو فئة من المجتمع 
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الفل�سطيني الذي ي�ستمل على مختلف الفئات الجتماعية بمختلف اأ�سكالها الطبقية والدينية 
والأطياف  ال�سيا�سية،  وهذا  التداخل  ي�وؤدي  اإلى  وجود  علاقات  تتقارب  وتتباعد  ح�سب 
الظروف والعوامل ال�سخ�سية التي يعي�سها الطلبة في الجامعة، وهذه التداخلات والت�سابكات 
والتباينات توؤثر ب�سكل ما على �سكل العلاقات ومداها بين الطلبة، وكذلك على م�ستوى الثقة 
في التعامل بينهم، وحيث  اإن الباحث يعمل في جامعة القد�ض المفتوحة، ويعي�ض الو�سع 
على حقيقته؛ فقد اأقدم على درا�سته هذه لتو�سيح الثقة الجتماعية المتبادلة ور�سدها بين 
الطلبة كرد فعل على هذه  التباينات  والتداخلات  والت�سابكات  الموجودة، ويمكن �سياغة 
م�سكلة الدرا�سة بال�سوؤال الرئي�ض الآتي: ما م�ستوى الثقة الجتماعية المتبادلة لدى طلبة 
جامعة القد�ض المفتوحة في فرع طولكرم التعليمي في �سوء متغيرات الجن�ض، والتخ�س�ض 
العلمي، وم�ستوى التح�سيل الأكاديمي، ومكان ال�سكن؟
أهمية الدراسة:
اإن اأهمية الدرا�صة الحالية تنبع من الجوانب النظرية والتطبيقية الآتية:
ت�ستمد هذه الدرا�سة اأحد اأركان اأهميتها من درا�ستها لمفهوم الثقة المتبادلة بين الأفراد 
كخا�سية  لل�سخ�سية،  حيث  اأفرز  الحتلال  الإ�سرائيلي  الطويل  تدميراً  منظماً  لموؤ�س�سات 
المجتمع الفل�سطيني ومنظومته القيمية، مما ت�سبب بظهور م�سكلات تراكمية اأ�سابت الثقة 
المتبادلة بين  الأفراد، ول  بد من  اأن هذه  الم�سكلات  قد  ولدت  لدى طلبة  الجامعة  �سكوكاً 
بنوايا  بع�سهم  البع�ض  وبالطبيعة  الب�سرية  وبقدرة  الموؤ�س�سات  الجتماعية  على  الإيفاء 
بوعودها لهم، مما يثير ا�ستفهاماً جوهرياً حول م�ستوى الثقة الجتماعية المتبادلة لدى 
هوؤلء الطلبة.
تعّد هذه  الدرا�سة - ح�سب علم  الباحث-  الأولى في هذا المجال في فل�سطين، وبذلك 
فهي رائدة في مجالها وموؤ�س�سة لدرا�سات لحقة.
اإمكانية ا�ستخدام نتائج هذه الدرا�سة كقاعدة بيانات تفيد في حال الإر�ساد النف�سي 
والتربوي والجتماعي، وفي حالة ت�سخي�ض الطلبة واختبارهم.
كدرا�سة تمهيدية يمكن  اأن تفيد هذه  الدرا�سة في توفير  اأداة متخ�س�سة لقيا�ض  الثقة 
الجتماعية المتبادلة بين الأفراد يمكن ا�ستخدامها لغر�ض درا�سات لحقة. 
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أهداف الدراسة:
تحاول هذه الدرا�صة تحقيق الأهداف الآتية:
التعرف اإلى م�ستوى الثقة الجتماعية المتبادلة لدى طلبة جامعة القد�ض المفتوحة.. 1
التعرف  اإلى  دللة  الفروق  الإح�سائية  في  م�ستوى  الثقة  الجتماعية  المتبادلة  لدى . 2
طلبة جامعة القد�ض المفتوحة تبعاً للمتغيرات: الجن�ض، والتخ�س�ض العلمي، وم�ستوى 
التح�سيل الأكاديمي، ومكان ال�سكن.
أسئلة الدراسة:
لتحقيق اأهداف الدرا�صة حاولت الإجابة عن الأ�صئلة الآتية:
ما م�ستوى الثقة الجتماعية المتبادلة لدى طلبة جامعة القد�ض المفتوحة؟. 1
هل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  في  م�ستوى  الثقة  الجتماعية  المتبادلة  لدى 
طلبة جامعة القد�ض المفتوحة في فرع طولكرم تبعاً لمتغيرات الجن�ض والتخ�س�ض العلمي 
وم�ستوى التح�سيل الأكاديمي ومكان ال�سكن؟
حدود الدراسة:
يمكن تعميم نتائج هذه الدرا�صة بالمحددات الآتية:
المحدد المكاني: اأُمجريت هذه الدرا�سة في جامعة القد�ض المفتوحة / طولكرم.. 1
المحدد الزماني: اأُمجريت هذه الدرا�سة في الف�سل الدرا�سي الأول للعام الجامعي (2102- . 2
3102).
المحدد الب�سري: اأُمجريت هذه الدرا�سة على عينة من طلبة جامعة القد�ض المفتوحة – . 3
فرع طولكرم.
المحدد  المو�سوعي: تحدد  نتائج هذه  الدرا�سة  بالمتغيرات  الم�ستقلة  والتابعة مو�سع . 4
البحث والأدوات الم�ستخدمة فيها.
المفاهيم والمصطلحات
الثقة: تعرف باأنها التعويل على  اأن �سخ�ساً ما  اأو �سيئاً ما، يتمتع بالكمال  اأو الثقة  •
اأو القدرة اأو اليقين اأو غيرها (طه، 3991). والثقة في الفكر الديني تنبع من طماأنينة 
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القلب فيراد بها الثقة في اأمر اأو توقعه برجاء عميق، ويراد بها اأن ي�سكن فكر الإن�سان 
اإلى �سيء يعتقده فلا يرتاب فيه، فالإن�سان في اأ�سد الحاجة اإلى �سفة الطماأنينة لتجعله 
يندفع في م�سالك الحياة ويواجه الم�ساعب ب�سدر رحب (,2891 ,pawS & nosnhoJ 
7031). اأما الثقة في الفكر الفل�سفي لدى �سبينوزا (azonipS) فتقوم على قاعدة عدم 
الثقة  بالدولة،  اإذ  راأى  �سبينوزا  اأن  الحكم  مف�سدة،  ويف�سد  حتى  ال�سالحين،  ولم  ينظر 
بر�سا  اإلى  امتداد  �سلطة  الدولة  من  اأج�سام  النا�ض  واأعمالهم  اإلى  نفو�سهم  واأفكارهم، 
لأن هذا يوؤدي  اإلى توقف نمو الجماعة وموتها، فكلما قلت رقابة الدولة على العقل، 
كلما ازداد المواطن والدولة �سلاحاً (ديورانت، 9791). والثقة في بع�ض المنظورات 
النف�سية كما يعر�سها دويت�ض (662 -562 ,8591 ,hcstueD) "يعد الفرد واثقاً بحدوث 
حدث معين  اإذا كان يتوقع حدوثه ويقوده توقعه هذا  اإلى �سلوك معين، بحيث يدرك 
اأن لهذا  ال�سلوك عاقبة �سلبية في حالة عدم تحقق  التوقع،  اأكثر من  النتائج  الواقعية 
اليجابية المترتبة على تحققه".
الثقة  الجتماعية  المتبادلة:  اإن  مفهوم  الثقة  الجتماعية  المتبادلة  من  المنظور  •
النف�سي والجتماعي يرتكز على افترا�سات نظرية روتر التي تنادي بالحقيقة القائلة: 
"اإن اأ�سكال ال�سلوك الأ�سا�سية اأو الرئي�سة يجري تعلمها في المواقف الجتماعية، وهي 
تلتحم  ب�سورة  ل  فكاك  فيها  مع  الحاجات  التي  يتطلب  اإر�ساوؤها  تو�سط  اأ�سخا�ض 
اآخرين" (48 .p ,4591 ,rettoR)، والثقة عند روتر تختلف عن "الثقة الأ�سا�سية" لدى 
اريك�سون وهي الثقة التي تن�ساأ في مرحلة الر�ساعة واأي�ساً تختلف عن مفهوم "الثقة 
الخا�سة"  الذي  يخت�ض  بدرا�سة  العلاقات  الخا�سة  بين  الأفراد  (.p ,1791 ,rettoR 
444)، فالثقة لديه هي ثقة الفرد باآخرين ممن ل يمتلك خبرة �سخ�سية كبيرة معهم 
بالرغم من دورهم المهم في حياته (2 .p ,0891 ,rettoR)، ويعني هذا اأن الفرد كي 
يحدد مدى ثقته بمجتمعه، عليه اأن يعمم خبراته عن درجة تنفيذ الآخرين لوعودهم 
من  المواقف  التف�سيلية  الخا�سة  اإلى  المواقف  الجتماعية  العامة.  والدرا�سة  الحالية 
تتبنى في تعريفها النظري لمفهوم الثقة الجتماعية المتبادلة تعريف روتر والقائل 
باأنه  "توقع ق�سدي  تعميمي  يكّونه  الفرد،  باإمكانية  التعويل على  ما ي�سدر عن  فرد 
اآخر اأو جماعة اأخرى، من كلمة، اأو وعد، اأو ت�سريح لفظي اأو مكتوب" (,0891 ,rettoR 
1). كما تتبنى الدرا�سة الحالية تعريفاً لمفهوم الثقة الجتماعية المتبادلة باأنه ردود 
الفعل  بين  الطلبة  حول  بع�ض  المواقف  الموجودة  في  المجتمع  الجامعي  والمحلي، 
وم�ستوى  التبادل  والتفاعل  والطمئنان  ال�سلوكي  والنف�سي  لدى  الطلبة  بع�سهم  مع 
بع�ض، كما تتبنى تعريفاً اإجرائياً لهذا المفهوم باأنه الدرجة التي يح�سل عليها الطالب 
على المقيا�ض المعد لهذا الغر�ض.
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الدراسات السابقة:
تندر الدرا�سات التي تناولت مفهوم الثقة الجتماعية المتبادلة بين الأفراد، ولكن بعد 
بحث وتق�ضَّر  ا�ستطاع  الباحث الو�سول  اإلى هذه  الدرا�سات و�سيعر�سها مرتبة زمنياً وفق 
�سنة ن�سرها: 
درا�سة كاتز وروتر )9691 ,rettoR & ztaK) التي �سعت للتعرف اإلى طبيعة العلاقة 
بين اتجاهات الثقة الجتماعية المتبادلة لدى الآباء والأمهات واتجاهات الثقة الجتماعية 
المتبادلة  لدى  اأبنائهم  وبناتهم  من  طلبة  الجامعة  في  اأمريكا،  ومعرفة  الفروق  في  هذه 
العلاقة  تبعاً لمتغير  الجن�ض.  تاألفت عينة  الدرا�سة من (002) طالباً وطالبة، طبق عليهم 
مقيا�ض  روتر  للثقة  الجتماعية  المتبادلة،  ثم  طبق  المقيا�ض  ذاته  على  اآبائهم  واأمهاتهم 
اأي�ساً بو�ساطة البريد، وقد اأظهرت النتائج اأن الآباء والأمهات يوؤدون اأدواراً مختلفة في نمو 
الثقة بالآخرين لدى اأولدهم وبناتهم اإذ اأظهر الآباء تاأثيراً قوياً على نمو الثقة لدى اأبنائهم 
وتاأثيراً قليلاً عليها لدى بناتهم، فيما اأظهرت الأمهات تاأثيراً �سعيفاً على نمو الثقة لدى 
اأبنائهن وبناتهن على حد �سواء.
اأما درا�سة هوجريج وروتر )0791, rettoR & hcierhcoH) فقد ا�ستهدفت الك�سف عن 
مدى تزايد اأو تناق�ض عدم الثقة الجتماعية المتبادلة لدى طلبة الجامعة في اأمريكا خلال 
ال�سنوات  ال�ست  بين  العامين  (4691-  9691)،  جبث  تاألفت  عينة  الدرا�سة  من  (5064) 
طالباً وطالبة تم طّبق مقيا�ض روتر للثقة الجتماعية المتبادلة عليهم �سنوياً خلال المدة 
المذكورة، وقد بينت النتائج اأن هناك تناق�ساً حقيقياً ودالً قد ح�سل في هذه الثقة لدى 
عموم  اأفراد العينة (ذكوراً  اأو  اإناثاً) خلال تلك المدة، وعند ف�سل العينة  اإلى ذكور واإناث، 
تبين  اأن  تدهور  الثقة  ي�سمل كلا  الجن�سين  على حد  �سواء.  كما  اأظهرت  النتائج  اأي�ساً  عدم 
وجود فروق دالة تبعاً لمتغيري التح�سيل الدرا�سي والتخ�س�ض والعمر.
وهدفت درا�سة  روتر  )0891 ,rettoR) اإلى محاولة تحديد العواقب ال�سلبية واليجابية 
للثقة الجتماعية المتبادلة، ل�سيما عند تفاعل الفرد مع الآخرين، فتو�سلت اإلى النتائج الآتية:
اإن النا�ض ذوي الثقة العالية بالآخرين، هم اأقل عر�سة لأن يكذبوا اأو يغ�سوا اأو ي�سرقوا، . 1
واأكثر عر�سة لأن يحترموا حقوق الآخرين ويمنحوهم فر�سة ثانية.
يبدو اأن النتائج ال�سخ�سية المترتبة على الثقة العالية مفيدة اأي�ساً، فال�سخ�ض ذو الثقة . 2
العالية بالآخرين اأقل تعا�سة اأو �سراعاً اأو �سوء توافق، وغالباً ما يفت�ض الآخرون عن 
هذا  ال�سخ�ض ليتخذوه �سديقاً لهم، �سواء كانوا من ذوي  الثقة  العالية  اأم المنخف�سة 
بالآخرين.
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اإن ال�سخ�ض ذا الثقة العالية بالآخرين، لي�ض اأقل قدرة من غيره على تحديد من ي�ستحق . 3
الثقة،  ومن  ل  ي�ستحقها،  بالرغم  من  اأنه  قد  يثق  بالآخرين  اأكثر  مما  يفعل  ذو  الثقة 
المنخف�سة في الموقف الم�ستجدة. 
واأجريت درا�سة ريمبيل وهولم�س وزانا )5891 ,annaZ dna semloH ; lepmeR( 
بهدف قيا�ض الثقة في العلاقات الحميمة، وذلك في ثلاثة اأبعاد للثقة هي: اإمكانية التنبوؤ، 
واإمكانية  العتماد،  والإيمان.  وتكونت عينة  الدرا�سة من (223) طالباً وطالبة من طلبة 
جامعة  انديانا  طبق  عليهم  مقيا�ض  الثقة  (elacS tsurT)  مكون  من  (62)  فقرة  يجاب 
عليها با�ستخدام �سلم �سباعي للا�ستجابة، وقد اأظهرت النتائج وجود ارتباط بين المقايي�ض 
الثلاثة  الفرعية  بع�سها  ببع�ض  بدرجة  مقبولة،  وعند  التحقق  من  �سدق  البناء  في  هذه 
الدرا�سة،  ات�سح  اأن  الثقة  مفهوم  يتاألف  فعلاً  من  ثلاثة  مكونات  متما�سكة،  ومتميزة  عن 
بع�سها هي: "اإمكانية التنبوؤ " و"اإمكانية العتماد" و"الإيمان". كما ات�سح اأن الإيمان 
بال�سريك اأهم مظاهر الثقة في العلاقات الحميمة. كما بينت النتائج عدم وجود فروق في 
م�ستوى الثقة المتبادلة تبعاً لمتغير الجن�ض، بينما وجود فروق دالة في هذا الم�ستوى تبعاً 
لمتغيرات الثقافة والتخ�س�ض وم�ستوى التح�سيل وال�سنة الدرا�سة.
اأما درا�سة مي�صيل )0991 ,llehctiM) فقد هدفت التعرف اإلى التطور النمائي لمفهوم 
الثقة  المتبادلة  لدى  عينة  مكونة  من  (7152)  طالباً  وطالبة  من  جامعة  فيلادلفيا 
الأمريكية، طبق  عليهم  مقيا�ض  الثقة  الجتماعية  المتعدد،  الذي  ي�ستمل  على  ثلاثة  اأبعاد 
هي:  الثقة بالنا�ض عموماً، والثقة بجماعات معينة من  النا�ض، والثقة بموؤ�س�سات معينة. 
وقد اأظهرت الدرا�سة اأن مدى ثقة الأفراد بموؤ�س�ساتهم الوطنية يرتبط بثقتهم بالنا�ض عامة، 
كما  اأن  الذين  لهم  ثقة  عالية  بالموؤ�س�سات  اأظهروا  ثقة  اأعلى  من  المتو�سط  بن�سبة  (02%) 
بجماعات معينة من النا�ض (بجيرانهم، وبروؤ�سائهم وزملائهم في العمل، وبالمتدينين من 
معارفهم، وباأع�ساء النوادي التي ينتمون اإليها، وبالباعة في المخازن)، ويعني هذا ازدياد 
الثقة بالموؤ�س�سات يرافقه  ازدياد  الثقة بالنا�ض عامة وبجماعات معينة منهم  اأي�ساً، مما 
يدعم  اأحادية البعد في مفهوم الثقة الجتماعية. كما  اأ�سارت النتائج  اإلى وجود فرق دال 
اإح�سائياً في م�ستوى الثقة المتبادلة لدى الطلبة تبعاً لمتغيري الجن�ض والتخ�س�ض، وعدم 
وجود  فرق  جوهري  في  هذا  الم�ستوى،  تبعاً  لمتغيرات  العمر  والتح�سيل  الدرا�سي  وال�سنة 
الدرا�سة والموقع ال�سكني.
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و�سعت درا�سة زهانك )9991 ,gnahZ) اإلى التحقق من اأن هناك فرقاً بين الثقة العامة 
والثقة الخا�سة لدى عينة من طلبة الجامعة بلغ حجمها (222) طالباً وطالبة في اإحدى 
الجامعات  ال�سينية.  وبعد  تحليل  البيانات  ات�سح  اأن  هذين  المفهومين  يتميزان  فعلاً  عن 
بع�سهما في الطريقة التي يرتبط بها كل منهما بعدد من متغيرات ال�سخ�سية، كما ات�سح 
اأن الثقة الخا�سة بخلاف الثقة العامة توؤدي دوراً في الإبقاء على تما�سك بع�ض الجماعات 
الجتماعية، فيما تعمل الثقة العامة على تحرير النا�ض من اللتزام بالعلاقات الجتماعية 
المقيدة. وبينت النتائج عدم وجود فرق في م�ستوى الثقة العامة والخا�سة تبعاً لمتغيرات 
الموقع الجغرافي والجن�ض والتخ�س�ض والعمر.
وفي درا�سة اأومادي ومكلينان )0002 , nannelcM & iedamO) لمعرفة عدم الثقة – 
الثقة المتبادلة بين الأفراد، طور الباحثان مقيا�ساً اأحادي البعد موؤلفاً من (81) فقرة، اأطلق 
عليه (مقيا�ض "عدم الثقة- الثقة" الجتماعية المتبادلة ال�ساملة). يت�سمن عدم ثقة عامة 
بدوافعهم في المواقف التي تت�سل بتنعم الفرد بحياته، اأي اإنها نزعة عامة لتقويم الآخرين 
بو�سفهم خبثاء اأو اأنانيين اأو حاقدين اأو ل يمكن التعويل عليهم، وت�سف فقرات المقيا�ض 
اإدراكات  الأفراد، لمواقف  اجتماعية  افترا�سية معينة،  بدلً من  اأن تطلب منهم  اأن ي�سفوا 
�سلوكهم، وعند ا�ستخدام هذا المقيا�ض في اأربع درا�سات �سملت اأ�ستراليين تراوحت اأعمارهم 
بين (71- 76) �سنة، ات�سح اأنه مت�سق داخلياً، ويتمتع ب�سدق البناء، واأحادي البعد.
وهدفت درا�سة �ص�صوارزر وباكوالد )0002 ,dlawhcuB & rezrawhcS) التحقق من 
طبيعة العلاقة بين الثقة الجتماعية المتبادلة لدى المدر�سين وطلبتهم وانعكا�ض ذلك على 
م�ستوى فعالية الطلبة في اأداء المهارات التدري�سية، وتكونت العينة من (76) طالباً وطالبة 
من  طلبة  كلية  التربية  ممن  يخ�سعون  لبرنامج  التربية  العملية،  واأظهرت  النتائج  وجود 
علاقة موجبة  دالة بين م�ستوى  الثقة المتبادلة بين  الطلبة والمدر�سين، ومن جهة  اأخرى 
بينت النتائج وجود تاأثير لهذه العلاقة الموجبة في فعالية الطلبة لأداء المهمات وممار�سة 
المهارات التدري�سية في برنامج التربية العملية، كما بينت النتائج عدم وجود فروق دالة 
بين الجن�سين في م�ستوى الثقة المتبادلة وممار�سة مهارات التدري�ض. 
واأجرى  هال  )2002 ,llaH)  درا�سة هدفت  اإلى  تاأثير  بناء  العلاقات  الجتماعية على 
ال�سلوك الجتماعي والثقة وتبادل ال�سيطرة والر�سا واللتزام لدى طلبة الجامعة، تكونت 
الثقة الجتماعية المتبادلة لدى طلبة جامعة القد�س المفتوحة 
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عينة الدرا�سة من (261) طالباً وطالبة، وقد اأظهرت النتائج اأن النجاح في بناء العلاقات 
الجتماعية في  الكليات  الجامعية  يوؤدي  اإلى  بناء  العلاقات  المميزة في  التعاون  والتقبل 
والثقة بالذات والآخرين واللتزام والر�سا، واأن النجاح في بناء هذه العلاقات الجتماعية 
يرتبط  اإيجاباً  بمتغيرات  العمر  والجن�ض  والتح�سيل،  و�سلباً  بمتغيرات  مكان  ال�سكن 
والتخ�س�ض وعمل الأب والأم.
اأما الدرا�سة التي اأجراها كينج )2002 ,gniK) فقد هدفت اإلى التحقق من م�ستوى الثقة 
المتبادلة لدى طلبة الجامعة في �سوء بع�ض المتغيرات، وتكونت  العينة من (84) طالباً 
وطالبة، كما ا�ستخدم اختبار روتر 0 لقيا�ض الثقة المتبادلة بين الأفراد، الذي يهدف لتحديد 
ثلاثة مجالت للثقة المتبادلة هي: الثقة بالجماعات والثقة بالموؤ�س�سات والثقة بالطبيعة 
الب�سرية. وقد  اأظهرت النتائج  اأن م�ستوى الثقة الجتماعية المتبادلة بين الطلبة متو�سط، 
كما بينت النتائج عدم وجود علاقة بين م�ستوى الثقة الجتماعية المتبادلة لدى الطلبة 
وبين متغيرات الجن�ض، والتخ�س�ض، والتح�سيل الدرا�سي. 
وهدفت درا�سة موي واآخرين )6002 ,dyolF & nalA ,nikneH ,eyoM( التعرف اإلى 
طبيعة العلاقة بين الثقة المتبادلة وم�ستوى الأداء الجتماعي لدى (112) طالباً وطالبة من 
طلبة الجامعة من تخ�س�سات مختلفة، وقد بينت النتائج وجود علاقة موجبة بين م�ستوى 
الثقة المتبادلة لدى اأفراد العينة وم�ستوى الأداء للمهارات الجتماعية في مواقف مختلفة 
لديهم، كما  اأظهرت  النتائج عدم وجود فروق في م�ستوى  الثقة المتبادلة تبعاً لمتغيرات: 
الجن�ض، والتخ�س�ض، والعمر، والمعدل التح�سيلي، والموقع الجغرافي.
وهدفت درا�سة  �صنج وكيم  )9002 ,miK & gnoS) التعرف  اإلى تاأثير نظام التعليم 
المتبع  في  تطور  مفهوم  الثقة  الجتماعية  المتبادلة  لدى  عينة  مكونة  من  (69)  طالباً 
وطالبة ملتحقين في اإحدى الجامعات الكورية، وقد اأظهرت النتائج اأن نظام التعليم المتبع 
في الجامعة له تاأثير في تطور الثقة الجتماعية المتبادلة ل�سالح النظام الذي يركز على 
التفاعل الجتماعي والنفعالي في  اأثناء  التعلم، واأن م�ستوى  الثقة الجتماعية المتبادلة 
بين الطلبة متو�سط، كما بينت النتائج اأنه ل توجد فروق في م�ستوى الثقة المتبادلة تبعاً 
لمتغيرات الجن�ض والتخ�س�ض والعمر والتح�سيل.
وهدفت درا�سة وادي واآخرين )1102 ,smailliW & nagroM ,noremaC ,edaW) 
حيث  بحثت  في  مدى  وجود  علاقة  بين  الثقة  المتبادلة  تبعاً  لطريقة  التعليم  بال�سفوف 
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الفترا�سية والمجموعات ال�سغيرة لدى مجموعتين من الطلبة الجامعيين كل منها ت�سم 
(24)  طالباً  وطالبة،  وقد  اأظهرت  النتائج  عدم  وجود  فروق  جوهرية  في  م�ستوى  الثقة 
المتبادلة لدى مجموعتي الدرا�سة، فيما اأظهر الذكور خبرات �سلبية في بناء علاقات تبادلية 
في مجموعة الفترا�سية، بينما اأظهر الطلبة في مجموعة التعلم في المجموعات ارتفاعاً في 
م�ستوى الثقة المتبادلة مقارنة بالطلبة في المجموعة الفترا�سية.   
تعقيب على الدراسات السابقة:	
يمكن ا�ستخلا�ض بع�ض النتائج المهمة من مجمل نتائج الدرا�سات ال�سابقة؛ حيث تبين 
اأن درا�سات: (0791 ,rettoR & hcierhcoH؛ 2002 ,gniK؛ 9002 ,miK & gnoS)، تتفق 
نتائجها على اأن م�ستوى الثقة الجتماعية المتبادلة لدى الطلبة كان متو�سطاً، بينما بينت 
نتائج درا�سات: (9691 ,rettoR & ztaK؛ 0791 ,rettoR؛ ,annaZ & semloH ;lepmeR 
5891؛  0991 ,llehctiM؛  6002 ,la te eyoM)،  وجود  م�ستوى  متفاوت  بين  المرتفع 
والمنخف�ض في الثقة الجتماعية المتبادلة لدى الطلبة. اأما بخ�سو�ض علاقة الثقة المتبادلة 
بالمتغيرات مو�سع البحث، فقد بينت نتائج الدرا�سات ال�سابقة  (9691 ,rettoR & ztaK؛ 
0791 ,rettoR & hcierhcoH؛ 5891 ,annaZ & semloH ;lepmeR؛ 9991 ,gnahZ؛ 
0002 ,dlawhcuB & rezrawhcS؛ 2002 ,gniK؛ 6002 ,la te eyoM؛ ,miK & gnoS 
9002)؛ عدم وجود فروق جوهرية في م�ستوى الثقة الجتماعية المتبادلة بين الجن�سين. 
اأظهرت نتائج درا�سات: (2002 ,llaH؛1102 ,llehctiM؛ 1102 ,la te edeW)؛ وجود تباين 
في ا�ستجابات الطلبة في م�ستوى الثقة المتبادلة تبعاً لمتغير الجن�ض. وفيما يتعلق بمتغير 
التخ�س�ض العلمي بينت نتائج درا�سات (0791 ,rettoR & hcierhcoH؛ 9991 ,gnahZ؛ 
2002 ,llaH؛ 2002 ,gniK؛ 6002 ,la te eyoM؛ 9002 ,miK & gnoS)؛ عدم وجود فروق 
جوهرية في م�ستوى الثقة الجتماعية المتبادلة لدى الطلبة تبعاً لمتغير التخ�س�ض العلمي. 
بينما اأظهرت نتائج درا�سات (5891 ,annaZ & semloH ;elpmeR؛ 1102 ,llehctiM)؛ 
وجود  تباين  في  ا�ستجابات  الطلبة  في  م�ستوى  الثقة  المتبادلة  تبعاً  لهذا  المتغير.  وفيما 
يتعلق بمتغير التح�سيل الأكاديمي فقد اأظهرت نتائج الدرا�سات: ( ,rettoR & hcierhcoH 
0791؛  0991 ,llehctiM؛  2002 ,gniK؛  2002 ,llaH؛  6002 ,la te eyoM؛  & gnoS 
9002 ,miK)؛ عدم وجود فروق جوهرية في م�ستوى الثقة الجتماعية المتبادلة لدى الطلبة 
الثقة الجتماعية المتبادلة لدى طلبة جامعة القد�س المفتوحة 
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تبعاً لمتغير  التح�سيل  الأكاديمي،  بينما  اأظهرت  نتائج درا�سات:  (& semloH ;lepmeR 
5891 ,annaZ)؛ وجود فروق دالة في هذا الم�ستوى للثقة المتبادلة تبعاً لمتغير التح�سيل 
الأكاديمي.
الطريقة والإجراءات:
اأول-ً منهج وت�صميم الدرا�صة:
ا�ستخدم  المنهج  الو�سفي  الم�سحي  التحليلي،  وذلك  لمنا�سبته  طبيعة  هذه  الدرا�سة 
واأهدافها، وذلك بتطبيق مقيا�ض الثقة الجتماعية المتبادلة لدى جامعة القد�ض المفتوحة 
في فرع طولكرم.
ثانيا-ً مجتمع الدرا�صة:
تكون مجتمع  الدرا�سة من طلبة جامعة  القد�ض المفتوحة جميعهم في فرع طولكرم، 
وذلك  في  الف�سل  الدرا�سي  الأول  من  العام  الدرا�سي  (2102/  3102)،  والبالغ  عددهم 
(9444) طالباً وطالبة (وفق اإح�ساءات فرع طولكرم التعليمية للف�سل الدرا�سي الأول من 
العام  (  2102/3102  )  الظاهرة  على  بوابة  الجامعة  اللكترونية)،  وهم  موزعون  تبعاً 
لمتغيري البرنامج الدرا�سي والجن�ض كما هو مبين في الجدول الآتي:
الجدول (1)










تكونت عينة الدرا�سة من (022) طالباً وطالبة من طلبة جامعة القد�ض المفتوحة في 
طولكرم الملتحقين في  الف�سل  الدرا�سي  الأول من  العام  الدرا�سي (2102/ 3102)، وهم 
يمثلون  ما  ن�سبته  (5%)  تقريباً  من  المجموع  الكلي  لمجتمع  الدرا�سة،  وقد  اختير  اأفرادها 
بالطريقة  الع�سوائية  الطبقية  تبعاً  لمتغيري  الجن�ض  والكلية  العلمية،  وهم  موزعون  تبعاً 
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لهذين المتغيرين كما هو مبين في الجدول الآتي:
الجدول (2)
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لجمع  البيانات  اللازمة  لتحقيق  اأهداف  الدرا�سة  اُم�ستخدم  مقيا�ض  الثقة  الجتماعية 
المتبادلة (elacS tsurT lanosrepretnI) الذي و�سعه نظمي (1002) المطور عن مقيا�ض 
روتر، وقد تكون هذا المقيا�ض  في �سورته  النهائية من (24)  الفقر، وقد �سُم ّمم المقيا�ض 
على اأ�سا�ض نظرية روتر التي تحدد ثلاثة مجالت رئي�سة للثقة الجتماعية المتبادلة وهي: 
الثقة بالجماعات الجتماعية، والثقة بالموؤ�س�سات، والثقة بالطبيعة الب�سرية، بواقع (41) 
فقرة  لكل مجال. ولغر�ض  الدرا�سة  الحالية  قام  الباحث  بتطوير هذا  المقيا�ض على  البيئة 
الفل�سطينية وذلك ببنائه من جديد، كما تم  التحقق من خ�سائ�سه  ال�سيكومترية  (ال�سدق 
والثبات) كما هو مبين تالياً.
ثبات المقيا�س و�صدقه:
للتحقق  م�ن  ثبات  المقيا�ض،  ا�ستخدمت  طريقة  الت���س�اق  ال�داخ�ل�ي  (lanretnI 
ycnetsisnoC) بتطبيق معادلة كرونباخ األفا (ahplA hcabnorC) على ا�ستجابات عينة 
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الدرا�سة  الكلية، لمعرفة مدى  الرتباط بين  فقرات  المقيا�ض  والمتو�سط  الكلي ل�ستجابات 
عينة الدرا�سة عليه، حيث بلغت قيمة معامل الثبات الكلي (797. 0)، اأما عن �سدق المقيا�ض 
فقد ا�ستخدمت طريقتان: طريقة ال�سدق الظاهري بتوزيع فقراته على مجموعة من المحكمين 
المتخ�س�سين بلغ عددهم (6)، وهم من اأع�ساء هيئة التدري�ض في الجامعات الفل�سطينية، 
للحكم على ملاءمة هذه الفقرات لمجالها ومو�سوعها، وقد اأخذ الباحث بالملاحظات التي 
اأوردها هوؤلء المحكمون، وذلك من حيث اإ�سافة بع�ض الكلمات اأو حذفها اأو تغيير موقع 
بع�ض  الفقرات، حيث  ا�ستبعد المحكمون  اأربع فقرات من  المقيا�ض. كما  ا�ستخدمت طريقة 
التحليل  العاملي  با�ستخراج معاملات  الرتباط  لكل  فقرة من  الفقرات مع  الدرجة  الكلية 
للمقيا�ض،  وذلك  با�ستخدام  معامل  الرتباط  لبير�سون  (noitalerroC nosraeP)،  حيث 
تراوحت معاملات الرتباط لهذه الفقرات بين (892. 0 – 576. 0) وهي دالة عند م�ستوى 
الدللة (α =10.0)، با�ستثناء  فقرتين لم ت�سل معاملاتها اإلى م�ستوى الدللة المطلوب فتم 
ا�ستبعادها.
وبذلك،  اأ�سبح المقيا�ض في �سورته  النهائية ي�ستمل على (63) فقرة بعد حذف �ست 
فقرات  نتيجة  الإجراءات  ال�سكومترية  ال�سابقة  للمقيا�ض،  اأعتمدت  طريقة  ليكرت  (trekiL) 
خما�سي  البدائل،  بحيث  يجيب  المفحو�ض  على  هذا  المقيا�ض  بتحديد  درجة  تتراوح  بين 
الموافقة ال�سديدة وعدم الموافقة ال�سديدة، وبذلك تتراوح درجة المفحو�ض على هذا المقيا�ض 
بين  (5-1)  درجة،  مع  الأخذ  بعين  العتبار  الفقرات  ذات  التجاه  ال�سلبي  بعك�ض  درجة 
المفحو�ض لتتراوح ما بين (1-5). وتتراوح الدرجة الكلية على المقيا�ض بين (1- 081) 
درجة ت�سير الدرجة المرتفعة عليه اإلى ارتفاع م�ستوى الثقة الجتماعية المتبادلة، بينما 
ت�سير الدرجة المنخف�سة اإلى انخفا�ض م�ستوى الثقة الجتماعية المتبادلة. ولتف�سير نتائج 
الدرا�سة واُمعتمد المقيا�ض الن�سبي الآتي:
اأقل من (05%)    ثقة اجتماعية متبادلة منخف�سة جداً
(05% - 9. 95%)    ثقة اجتماعية متبادلة منخف�سة
(06% -9. 96%)    ثقة اجتماعية متبادلة متو�سطة
(07% - 9. 97%)    ثقة اجتماعية متبادلة مرتفعة
(08% فاأكثر)    ثقة اجتماعية متبادلة مرتفعة جداً
خام�صا-ً المعالجات الإح�صائية:
من  اأجل  معالجة  البيانات  ا�ستخدم  برنامج  الرزم  الإح�سائية  للعلوم  الجتماعية 
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(SSPS)، وذلك با�ستخدام المعالجات الإح�سائية الو�سفية والتحليلية الآتية:
 1.المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية والن�سب المئوية للاإجابة عن �سوؤال 
الدرا�سة الرئي�ض.
2. اختبار (ت) للمجموعات الم�ستقلة  (tset -T tnednepednI) للاإجابة عن  ال�سوؤال 
الثاني المتعلق بمتغير الجن�ض.
3.  تحليل  التباين  الأح���ادي(ecnairaV sisylanA yaW-enO)  للاإجابة  عن  بقية 
الأ�سئلة المتعلقة بمتغيرات  التخ�س�ض، والتح�سيل، ومكان ال�سكن.
نتائج الدراسة:
اأول- النتائج المتعلقة ب�صوؤال الدرا�صة الرئي�س وهو: ما م�صتوى الثقة المتبادلة لدى 
طلبة جامعة القد�س المفتوحة في فرع طولكرم؟
للاإجابة عن هذا ال�سوؤال ح�سبت المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية والن�سب 
المئوية ل�ستجابات اأفراد الدرا�سة على مقيا�ض الثقة الجتماعية المتبادلة، كما ف�ّسرت هذه 
ال�ستجابات تبعاً للمقيا�ض الن�سبي المعتمد، والمبينة في الجدول الآتي: 
الجدول(3)
المتو�صطات الح�صابية والنحرافات المعيارية والن�صب المئوية وتف�صير م�صتوى الثقة 
الجتماعية المتبادلة لدى  طلبة جامعة القد�س المفتوحة في فرع طولكرم مرتبة 











مرتفعة01.8735. 019.3ل يمكن التنبوؤ بالأحداث ال�سيا�سية في بلادنا521
12
اأعتقد اأن �سلوك النا�ض في مجتمعنا يتطابق 
مرتفعة00.5744. 057.3مع المبادئ الدينية
مرتفعة07.3794. 096.3اأعتقد اأن النا�ض طيبون بالفطرة23
مرتفعة05.2726. 036.3مدار�سنايتعر�ض كثير من التلاميذ اإلى الهانة في 624
ل فائدة من ال�ستنجاد برجال ال�سرطة في 725
معظم الأحيان
مرتفعة08.1714. 095.3
اأعتقد اأن اأغلب طلبة الجامعة يثقون 216
باأ�ساتذتهم
مرتفعة08.1784. 095.3
الثقة الجتماعية المتبادلة لدى طلبة جامعة القد�س المفتوحة 












اأ�سعر اأن اأغلب الأطباء ي�ستغلون المر�سى 337
مرتفعة06.1766. 085.3لزيادة دخلهم 
اأومن اأن الطبيعة الب�سرية في جوهرها 618
مرتفعة07.0726. 045.3متعاونة
متو�سطة05.9606. 084.3ب�سكل طيب مع المواطنيناأ�سك بقدرة اأغلب رجال المرور على الت�سرف 239
متو�سطة02.9645. 064.3وجود مراقبينيزداد الغ�ض في المتحانات في حالة عدم 2201
متو�سطة02.7695. 063.3التاأكد باأنهم جديرون بالثقةينبغي الحذر دائماً من الغرباء حتى يتم 4311
متو�سطة07.6665. 043.3اأحياناً على ح�ساب الحقيقال اإن بع�ض الق�ساة في محاكمنا يتحيزون 4221
متو�سطة00.6634. 003.3اأ�سحابه في الغالبيعيد النا�ض ما اقتر�سوه من مال اإلى 7131
متو�سطة04.5644. 072.3اأ�سعر اأن النفاق يتزايد بين النا�ض3241
متو�سطة06.4666. 032.3و�سائل الإعلامي�سعب علي ت�سديق ما ت�سفه اأو تعلنه 5351
متو�سطة06.4656. 032.3ي�ستغلون المواطناأرى اإن اأغلب المهنيين نزيهون في عملهم ول 8161
متو�سطة08.3627. 091.3ما تعلنه من خططاأرى اأن العديد من دوائرنا الر�سمية ل تطبق 1371
متو�سطة07.2655. 041.3اأتوقع اأن معظم التجار يغ�سون في الوزن6381
0391
ل يتردد معظم النا�ض عن ا�ستغلال الآخرين 
متو�سطة05.2645. 031.3لم�سالحهم ال�سخ�سية
متو�سطة02.2676. 011.3اأ�سعر اأن المجتمع ي�ستغلني دون مقابل9202
متو�سطة08.1625. 090.3اأعتقد اأن دوائرنا الحكومية جديرة بالثقة0212
322
غالباً ما ي�سدق رجال ال�سيا�سة في وعودهم 
متو�سطة07.1636. 090.3للنا�ض
متو�سطة02.1694. 060.3يعامل المواطنون باحترام في مراكز ال�سرطة3132
متو�سطة01.1664. 060.3عن �سلبيات المجتمعاأ�سعر اأن اأغلب �سحفيينا جرئون في الك�سف 5142
متو�سطة01.0604. 010.3اأعتقد اأن بلدنا ينتظره م�ستقبل م�سرق752
األحظ اأن عمال النظافة حري�سون على القيام 562
متو�سطة01.0674. 010.3بعملهم على اأح�سن وجه
363











اأعتقد اأن منتوجاتنا الوطنية ل تقل جودة عن 0172
منخف�سة08.9596. 099.2المنتوجات الأجنبية
يمكن الطمئنان اإلى عمل الأطباء 1182
منخف�سة05.9576. 089.2والمهند�سين والباحثين في بلادنا
اأعتقد اأن معظم النا�ض يهتمون بم�سالحهم 8292
منخف�سة04.8566. 029.2الذاتية على ح�ساب غيرهم
منخف�سة03.855. 029.2اأنا متاأكد اأن النا�ض يفعلون ما يقولون403
منخف�سة00.8575. 009.2الثقة بالآخرين هي رد فعلي الأول تجاههم4113
منخف�سة05.7545. 088.2اأعمالهماأ�سعر اأن اأغلب �سعرائنا واأدبائنا �سادقون في 623
اأومن باأن اأغلب النا�ض يراعون م�ساعر بع�سهم 933
منخف�سة05.6505. 038.2البع�ض اأثناء الأزمات
منخف�سة08.5536. 097.2الم�ست�سفياتي�سفي معظم المر�سى لدينا بعد مراجعتهم 9143
منخف�سة04.4594. 027.2اأ�سعر اأن اأغلب النا�ض يقولون ال�سدق853
منخف�سة04.4525. 027.2يت�ساوى الجميع اأمام الق�ساء في مجتمعنا1263
متو�سطة33.4623. 022.3الدرجة الكلية للثقة الجتماعية بين الطلبة
يت�سح من خلال الجدول  ال�سابق  اأن م�ستوى  الثقة الجتماعية  المتبادلة  لدى  طلبة 
جامعة القد�ض المفتوحة في فرع طولكرم كان مرتفعاً على الفقرات (52، 1، 2، 62، 72، 
21،  33،  61  )؛  حيث  تراوحت  الن�سبة  المئوية  ل�ستجابات  المبحوثين  على  هذه  الفقرات 
مابين  (1.87%- 7.07% )، بينما كانت ا�ستجابات  اأفراد  الدرا�سة في الثقة الجتماعية 
المتبادلة بم�ستوى متو�سط على الفقرات ( 23 ، 22 ، 43 ، 42 ، 71، 32، 53 ، 81 ، 13 ، 63، 
03، 92 ، 02 ،3، 31، 51 ،7، 5)؛ حيث تراوحت الن�سبة المئوية ل�ستجابات المبحوثين على 
هذه الفقرات ما بين  (5.96% -1.06% )، كما كان م�ستوى الثقة الجتماعية المتبادلة 
منخف�ساً على الفقرات (01 ، 11، 82، 4، 41 ، 6، 9، 91، 8، 12)؛ حيث تراوحت الن�سبة 
المئوية ل�ستجابات المبحوثين على هذه الفقرات (8.95 %-4.45%)، اأما الم�ستوى الكلي 
للثقة  الجتماعية  المتبادلة  لدى  طلبة  جامعة  القد�ض  المفتوحة  في  طولكرم  فقد  كان 
متو�سطاً، حيث بلغت الن�سبة المئوية الكلية ل�ستجابتهم على المقيا�ض (3.46%).
ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة تبين اأنها تتفق مع درا�سات 
(0791 ,rettoR & hcierhcoH؛ 2002 ,gniK؛ 9002 ,miK & gnoS)، التي بينت نتائجها 
الثقة الجتماعية المتبادلة لدى طلبة جامعة القد�س المفتوحة 
اأ. د. زياد بركاتفي �صوء بع�س المتغيرات
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اأن  م�ستوى  الثقة  الجتماعية  المتبادلة  لدى  الطلبة  كان  متو�سطاً،  بينما  تتعار�ست  مع 
نتائج درا�سات (9691 ,rettoR & ztaK؛ 0791 ,rettoR؛ ,annaZ & semloH ;lepmeR 
5891؛ 0991 ,llehctiM؛ 6002 ,la te eyoM)، التي بينت نتائج وجود م�ستوى متفاوت 
بين المرتفع والمنخف�ض في الثقة الجتماعية المتبادلة لدى الطلبة.
ويعزو  الباحث ذلك  اإلى تعدد  ال�سرائح الجتماعية الموجودة في الجامعة، وكذلك  اإلى 
مدى توافر مفهوم الثقة ون�سبية هذا المفهوم عند كل �سريحة مجتمعة في الجامعة اإ�سافة 
اإلى  وجود  اختلافات  كبيرة  في  ال�سلوكيات  والأفكار  بين  الطلبة  تبعاً  للتن�سئة  الأ�سرية 
والجتماعية، كما اأن طبيعة الدوام المتباعدة في الجامعة قد تترك اأثراً في التقليل من فعالية 
التفاعل الجتماعي بين الطلبة؛ حيث اإن معظم الطلبة ل يتقابلون اإل �سدفة، وفي وقت �سيق 
ل ي�سمح للطلبة بالتعرف على بع�ض للتاأقلم مع الطباع وال�سلوكيات المتوافرة والمنت�سرة 
لدى  الطلبة،  حيث  اإن  ق�سر  الوقت  وعدم  التعارف  المتكامل  يوؤدي  اأحياناً  اإلى  توافر  قدر 
متو�سط من الثقة المتبادلة بين الطلبة، رجوعاً اإلى اختلاف التن�سئة الجتماعية والظروف 
الخا�سة بكل طالب في الجامعة هذا يوؤدي اإلى اختلاف في التجان�ض الفكري وتبادل الأفكار، 
وهذا اأي�ساً يجعل فر�سة الثقة المتبادلة اإن لم تكن �سعيفة فهي متو�سطة نتيجة اأن الطالب 
يحاول تقم�ض دور ال�سخ�ض المتطور فكرياً نوعاً ما نتيجة التحاقه بالجامعة. 
ثانيا:ً النتائج المتعلقة بال�صوؤال الثاني وهو: هل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية 
في م�صتوى الثقة الجتماعية المتبادلة لدى طلبة جامعة القد�س المفتوحة في فرع 
طولكرم تبعا ًلمتغير الجن�س؟
للاإجابة  عن  هذا  ال�سوؤال  ح�سبت  المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات  المعيارية 
ل�ستجابات  اأفراد  الدرا�سة  على  مقيا�ض  الثقة  الجتماعية  المتبادلة  تبعاً  لمتغير  الجن�ض، 
كما اُم�ستخدم اختبار(ت) لمجموعتين م�ستقلتين لفح�ض دللة الفروق الإح�سائية بين هذه 
المتو�سطات والمبينة نتائجه في الجدول الآتي: 
الجدول (4)
نتائج اختبار (ت) لدللة الفروق بين المتو�صطات الح�صابية ل�صتجابات اأفراد الدرا�صة في 





















يو�سح  الجدول  ال�سابق  عدم  وجود  فروق  دالة  اإح�سائياً  بين  المتو�سطات  الح�سابية 
ل�ستجابات اأفراد الدرا�سة في الثقة الجتماعية المتبادلة تبعاً لمتغير الجن�ض، بمعنى  اأنه 
ل تختلف ا�ستجابات الذكور والإناث جوهرياً بهذا الخ�سو�ض. ولدى مقارنة هذه النتيجة 
مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة تبين اأنها تتفق مع مجمل نتائج درا�سات: (,rettoR & ztaK 
9691؛ 0791 ,rettoR & hcierhcoH؛ 5891 ,annaZ & semloH ;lepmeR؛ ,gnahZ 
9991؛ 0002 ,dlawhcuB & rezrawhcS؛ 2002 ,gniK؛ 6002 ,la te eyoM؛ & gnoS 
9002 ,miK)؛ التي اأظهرت نتائجها عدم وجود فروق جوهرية في م�ستوى الثقة الجتماعية 
المتبادلة بين الجن�سين. بينما تتعار�ض مع نتائج درا�سات (2002 ,llaH؛1102 ,llehctiM؛ 
1102 ,la te edeW)؛  التي  اأظهرت وجود تباين في  ا�ستجابات  الطلبة في م�ستوى  الثقة 
المتبادلة تبعاً لمتغير الجن�ض. ويمكن تف�سير هذه النتيجة من خلال الحتكاك المبا�سر بين 
الجن�سين في  اأثناء تواجدهم في الجامعة �سواء في قاعات الدر�ض اأم في ممار�سة الأن�سطة 
اللامنهاجية داخل الجامعة، مما اأدى اإلى توليد علاقة اجتماعية متبادلة، اإ�سافة اإلى ت�سابه 
الظروف  الحياتية  والمعي�سية  والأو�ساع  ال�سيا�سية  والقت�سادية  والثقافية  التي  يعي�سها 
الطلبة، فهم يعي�سون في منطقة محددة ت�سود فيها اأنماطاً اجتماعية وثقافية مت�سابهة اإلى 
حد ما. كل ذلك ينعك�ض داخل المجتمع الجامعي وبالتالي تتاأثر العلاقات الإن�سانية بين 
الطلبة واأهمها الثقة الجتماعية المتبادلة بين الطلبة والمجتمع المحيط، وهذا يعني اأن ما 
ذكر �سابقاً ينطبق على الجن�سين من الطلبة بنف�ض التاأثير.
ثالثا-ً النتائج المتعلقة بال�صوؤال الثالث وهو: هل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية 
في م�صتوى الثقة الجتماعية المتبادلة لدى طلبة جامعة القد�س المفتوحة في فرع 
طولكرم تبعا ًلمتغير التخ�ص�س العلمي؟
للاإجابة  عن  هذا  ال�سوؤال  ح�سبت  المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات  المعيارية 
ل�ستجابات  اأفراد  الدرا�سة  لم�ستوى  الثقة  الجتماعية  المتبادلة  تبعاً  لمتغير  التخ�س�ض 
العلمي، والمبينة في الجدول الآتي:  
الثقة الجتماعية المتبادلة لدى طلبة جامعة القد�س المفتوحة 
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الجدول(5)
المتو�صطات الح�صابية والنحرافات المعيارية في م�صتوى الثقة الجتماعية المتبادلة 
لدى طلبة جامعة القد�س المفتوحة في فرع طولكرم تبعا لمتغير التخ�ص�س العلمي
النحراف المعياريالمتو�صط الح�صابيالعددالتخ�ص�س
534. 0612.3801التربية
785. 0391.377العلوم الإدارة والقت�ساد
256. 0722.302االتكنولوجيا لعلوم التطبيقية
116. 0442.351التنمية الجتماعية والأ�سرية
يت�سح من الجدول ال�سابق وجود فروق ب�سيطة بين المتو�سطات الح�سابية في م�ستوى 
الثقة المتبادلة لدى الطلبة تبعاً لمتغير التخ�س�ض العلمي، ومن اأجل معرفة اإن كانت هذه 
الفروق  قد  و�سلت  لم�ستوى  الدللة  الإح�سائية  اُم�ستخدم  اختبار  تحليل  التباين  الأحادي 
والمبينة نتائجه في الجدول الآتي:
الجدول (6)
نتائج تحليل التباين الأحادي لدللة الفروق بين المتو�صطات الح�صابية  في م�صتوى 
الثقة الجتماعية المتبادلة لدى طلبة جامعة القد�س المفتوحة في فرع طولكرم تبعا ً
لمتغير التخ�ص�س العلمي









36. 095. 0510. 03440. 0بين المجموعات
320. 0812909.4داخل المجموعات
122359.4المجموع
يو�سح  الجدول  ال�سابق  عدم  وجود  فروق  دالة  اإح�سائياً  بين  المتو�سطات  الح�سابية 
لم�ستوى  الثقة  الجتماعية  المتبادلة  لدى  الطلبة  تبعاً  لمتغير  التخ�س�ض  العلمي  لديهم، 
763
مجلة جامعة القد�س المفتوحة للأبحاث والدرا�صات التربوية والنف�صية- المجلد الثاني-ع (7)- ت�شرين اأول 4102
بمعنى  اأن  اختلاف  التخ�س�سات  العلمية  لدى  الطلبة ل يترك  تاأثيراً جوهرياً في  م�ستوى 
الثقة الجتماعية المتبادلة بينهم. ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة 
تبين اأنها تتفق مع مجمل نتائج درا�سات ( 0791 ,rettoR & hcierhcoH؛ 9991 ,gnahZ؛ 
2002 ,llaH؛  2002 ,gniK؛  6002 ,la te eyoM؛  9002 ,miK & gnoS)؛  التي  اأظهرت 
نتائجها  عدم  وجود  فروق  جوهرية  في  م�ستوى  الثقة  الجتماعية  المتبادلة  لدى  الطلبة 
تبعاً لمتغير  التخ�س�ض  العلمي. بينما تتعار�ض مع نتائج درا�سات  (semloH ;elpmeR 
5891 ,annaZ &؛ 1102 ,llehctiM)؛ التي اأظهرت وجود تباين في ا�ستجابات الطلبة في 
م�ستوى  الثقة  المتبادلة  تبعاً  لهذا  المتغير.  ويعزو  الباحث  ذلك  اإلى  اأن  التعامل  الإن�ساني 
والتفاعل  المجتمعي  ل  يعتمد  على  تخ�س�ض  ال�سخ�ض،  بل  يعتمد  على  مدى  اإيجابية  اأو 
�سلبية �سلوكاته ومعتقداته، اأي اأن ال�سخ�ض مرهون بت�سرفاته الذاتية وثقافته المجتمعية 
والتن�سئة الأ�سرية ولي�ض مرهوناً بدرجاته العلمية وتخ�س�سه، حيث اإن تكوين الثقة يعتمد 
على الفعل ورد الفعل (اأي حدوث حدث معين يقوده اإلى �سلوك معين، بحيث يدرك اأن لهذا 
ال�سلوك عاقبة �سلبية حال عدم تحقق التوقع اأكثر من النتائج الدافعية الإيجابية المترتبة 
على تحققه) (8991 ,hcstueD؛ 7002 ,nfifiG). 
ومن  هذا  المنطلق،  فاإن  طلبة  الجامعة  يتعاملون  مع  بع�سهم  بع�ساً  ومع  المجتمع 
المحيط  دون  النظر  اإلى  تخ�س�ض  كل  فرد  على  حدة،  بل  يتعاملون  بين  بع�سهم  كاإن�سان 
لإن�سان، فرد نحو اآخر، اأي اأن الثقة المتبادلة  تاأتي من �سفات الطبيعة الب�سرية لدى الفرد 
اأياً كان، وهذا ما دعمته درا�سة ل� (6991 ,retneC hcraeseR weP) حيث اأظهرت الدرا�سة 
اأن ثقة الأفراد بموؤ�س�سات مجتمعهم ترتبط بثقتهم بالنا�ض عامة وبجماعات معينة منهم 
اأي�ساً.
رابعا-ً النتائج المتعلقة بال�صوؤال الرابع وهو: هل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية 
في م�صتوى الثقة الجتماعية المتبادلة لدى طلبة جامعة القد�س المفتوحة في فرع 
طولكرم تبعا ًلمتغير م�صتوى التح�صيل الأكاديمي؟
للاإجابة  عن  هذا  ال�سوؤال  ح�سبت  المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات  المعيارية 
ل�ستجابات  اأف��راد  الدرا�سة  لم�ستوى  الثقة  الجتماعية  المتبادلة  تبعاً  لمتغير  م�ستوى 
التح�سيل الأكاديمي، والمبينة في الجدول الآتي:  
الثقة الجتماعية المتبادلة لدى طلبة جامعة القد�س المفتوحة 
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الجدول(7)
المتو�صطات الح�صابية والنحرافات المعيارية في م�صتوى الثقة الجتماعية المتبادلة لدى 








216. 0812.36109 فما فوق
يو�سح  الجدول  ال�سابق  وجود  فروق  ب�سيطة  بين  المتو�سطات  الح�سابية  ل�ستجابات 
اأفراد  الدرا�سة في  م�ستوى  الثقة  الجتماعية  تبعاً لمتغير  التح�سيل  الأكاديمي، ومن  اأجل 
معرفة اإن كانت هذه الفروق قد و�سلت لم�ستوى الدللة الإح�سائية اُم�ستخدم اختبار تحليل 
التباين الأحادي والمبينة نتائجه في الجدول الآتي:
الجدول (8)
نتائج تحليل التباين الأحادي لدللة الفروق في م�صتوى الثقة الجتماعية المتبادلة لدى 
طلبة جامعة القد�س المفتوحة في فرع طولكرم تبعا ًلمتغير التح�صيل الأكاديمي 









61. 095. 1240. 03621.0بين المجموعات
220. 0812628.4داخل المجموعات
122359.4المجموع
يو�سح الجدول ال�سابق عدم وجود فروق دالة اإح�سائياً في م�ستوى الثقة الجتماعية 
المتبادلة لدى طلبة جامعة القد�ض المفتوحة في طولكرم تبعاً لمتغير التح�سيل الأكاديمي، 
بمعنى اأن التباين في م�ستوى التح�سيل الأكاديمي لدى اأفراد الدرا�سة ل يوؤثر جوهرياً في 
م�ستوى الثقة الجتماعية التبادلية بينهم. ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدرا�سات 
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ال�سابقة تبين اأنها تتفق مع درا�سات: ( 0791 ,rettoR & hcierhcoH؛ 0991 ,llehctiM؛ 
2002 ,gniK؛ 2002 ,llaH؛  6002 ,la te eyoM؛  9002 ,miK & gnoS)؛  التي  اأظهرت 
نتائجها  عدم  وجود  فروق  جوهرية  في  م�ستوى  الثقة  الجتماعية  المتبادلة  لدى  الطلبة 
تبعاً  لمتغير  التح�سيل  الأكاديمي،  بينما  تعار�ست  مع  درا�سات:  (& semloH ;lepmeR 
5891 ,annaZ)؛ التي اأظهرت نتائجها وجود فروق دالة في هذا الم�ستوى للثقة المتبادلة 
تبعاً لمتغير التح�سيل الأكاديمي.
ويمكن  تف�سير  هذه  النتيجة  من  خلال  الآخ�ذ  بعين  العتبار  اأن  الثقة  اأح�د  مظاهر 
ح�سن المع�سر حيث  اإن  الثقة نتاج  لتوقعات تعميمية  وا�سعة تعد جزءاً مت�سمناً في  الثقة 
الجتماعية المتبادلة، وبعداً مندمجاً في م�سمونها العام، وهذا ينطبق على اأفراد �سرائح 
المجتمع  عامة  (9002 ,dlaregztiF)،  وبحكم  اأن  طلبة  جامعة  القد�ض  المفتوحة  �سريحة 
مجتمعية لها توا�سل وتفاعل في المجتمع، بالتالي ينعك�ض هذا في �سلوكياتهم وحالتهم 
النف�سية نحو الآخرين وهذا ما تبينه نتائج التحليل، فالعلاقات الإن�سانية ل تبداأ اأو تقف 
عند انخفا�ض معدل الطالب اأو ارتفاعه، وبالتالي الثقة المتبادلة ما هي اإل �سلوك اإن�ساني 
مرتبط بالطبيعة الب�سرية الناتجة عن الرتباط بالتن�سئة والعلاقات والظروف قبل اأن تكون 
مرهونة باأرقام اأو ح�سابات معينة (0102 ,dnumkiZ).
خام�صا:ً النتائج المتعلقة بال�صوؤال الخام�س وهو: هل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية 
في م�صتوى الثقة الجتماعية المتبادلة لدى طلبة جامعة القد�س المفتوحة في فرع 
طولكرم تبعا ًلمتغير مكان ال�صكن؟
للاإجابة  عن  هذا  ال�سوؤال  ح�سبت  المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات  المعيارية 
ل�ستجابات  اأفراد الدرا�سة لم�ستوى الثقة الجتماعية المتبادلة تبعاً لمتغير مكان ال�سكن، 
والمبينة في الجدول الآتي:  
الجدول(9)
المتو�صطات الح�صابية والنحرافات المعيارية في م�صتوى الثقة الجتماعية المتبادلة 
لدى طلبة جامعة القد�س المفتوحة في فرع طولكرم تبعا لمتغير مكان ال�صكن
الانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددمكان السكن
44. 07212.3811قرية
65. 05712.306مدينة
الثقة الجتماعية المتبادلة لدى طلبة جامعة القد�س المفتوحة 
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الانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددمكان السكن
86. 07742.324مخيم
يو�سح  الجدول  ال�سابق  وجود  فروق  ب�سيطة  بين  المتو�سطات  الح�سابية  ل�ستجابات 
اأفراد الدرا�سة في م�ستوى الثقة الجتماعية تبعاً لمتغير مكان ال�سكن، ومن اأجل معرفة اإن 
كانت هذه  الفروق قد و�سلت لم�ستوى  الدللة  الإح�سائية  اُم�ستخدم  اختبار تحليل  التباين 
الأحادي والمبينة نتائجه في الجدول الآتي:
الجدول (01)
نتائج تحليل التباين الأحادي لدللة الفروق في م�صتوى الثقة الجتماعية المتبادلة لدى 
طلبة جامعة القد�س المفتوحة في طولكرم تبعا ًلمتغير مكان ال�صكن









69. 0140. 0900. 02910. 0بين المجموعات
320. 0912439.4داخل المجموعات
122359.4المجموع
يو�سح الجدول ال�سابق عدم وجود فروق دالة اإح�سائياً في م�ستوى الثقة الجتماعية 
المتبادلة لدى طلبة جامعة القد�ض المفتوحة في طولكرم تبعاً لمتغير مكان ال�سكن، بمعنى اأن 
التباين في الموقع ال�سكني لدى اأفراد الدرا�سة ل يوؤثر جوهرياً في م�ستوى الثقة الجتماعية 
التبادلية بينهم. ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة تبين اأنها تتفق مع 
درا�سات: (0991 ,llehctiM؛ 9991 ,gnahZ؛ 6002 ,la te eyoM )؛ التي اأظهرت نتائجها 
عدم وجود فروق جوهرية في م�ستوى الثقة الجتماعية المتبادلة لدى الطلبة تبعاً لمتغير 
مكان ال�سكن.
ويعزو  الباحث  ذلك  اإلى  اأن  طلبة  الجامعة  الحاليين  يمثلون  �سانعي  ال�سيا�سات 
الم�ستقبلية  للمجتمع  لذا كانت  الدرا�سة تخت�ض بهذه  ال�سريحة لأهميتها، وحيث  اإن طلبة 
الجامعة تختلف اأماكن �سكناهم، فمنهم من القرية واآخرون من المدينة اأو من المخيمات، 
فكل هذه ال�سرائح ت�سكل المجتمع الفل�سطيني كاملاً وحيث اإن طبيعة الظروف التي يعي�سها 
الطلبة باختلاف اأماكن �سكنهم هي ظروف م�ستركة وواحدة تقريباً من احتلال اإلى ح�سار 
اإلى محدودية الحرية، كل هذا يترك الآثار والتاأثيرات نف�سها على مختلف �سرائح المجتمع 
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حيث اإن هوؤلء الطلبة هم اأبناء �سعب واحد فتتعامل مع بع�ض ب�سلا�سة وانفتاح في الأفكار 
والآمال والطموحات، لأنها تقريباً واحدة، وهذا ما يوؤكد مفهوم الطبيعة الب�سرية لمنطقة 
جغرافية  معينة  وحيث  اإن  مفهوم  الثقة  بالآخرين  موجود  �سمن  �سلوكياتنا  ومعتقداتنا 
وثقافتنا  المجتمعية،  فهذا  يعني  اأن  الثقة  المتبادلة  الجتماعية  موجودة  بين  الطلبة  في 
جامعة القد�ض المفتوحة لمفهوم معين و�سلوكيات معينة ل تتاأثر بمكان ال�سكن بل تبقى 
�سمن مفهوم، الفعل ورد الفعل والإيمان بال�سريك الآخر. وتعتمد على المواقف والظروف 
والتراكمات المتوافرة للطالب نف�سه وبين الطلبة اأنف�سهم مع المجتمع المحيط.
وهذا يعني  اأن  الثقة المتبادلة  للطلبة بغ�ض  النظر عن المو�سع الجغرافي  اأو  ال�سكني 
والحالة الجتماعية والحياتية للطالب، فاإنه يعي�ض ظروف جامعية ويتاأثر بالمناخ الطلابي 
المحيط والمجتمع كذلك، وهذه جميعها تبني لديه درجة معينة للثقة بنف�سه، وبالتالي ثقته 
بمن  حوله؛  اأي  اأن  الثقة  المتبادلة  بين  طلبة  جامعة  القد�ض  المفتوحة  والآخرين  تنطلق 
من  وجهة  نظرهم  كطلبة  اأولً  واأخيراً  اإ�سافة  اإلى  اأنهم  يعي�سون  ظروفاً  المجتمع  المحلي 
والمجتمع المحيط كباقي اأفراد المجتمع فما يقع على المجتمع من ظروف واأحداث تنعك�ض 
على حياة طلبة جامعة القد�ض المفتوحة وتترك اأثراً وتاأثيراً في �سلوكياتهم كونهم �سريحة 
من المجتمع.
التوصيات:
في �سوء نتائج هذه الدرا�سة ومناق�ستها يمكن اقتراح التو�سيات الآتية:
عقد لقاءات اجتماعية من ِقَبِل اإدارة الجامعة مع الطلبة على هام�ض الأيام الدرا�سية.. 1
عقد ندوات مختلفة في مجالت العلاقات الجتماعية والإن�سانية وطرح موا�سيع ذات . 2
اخت�سا�ض للمناق�سة.
فتح باب الزيارات المتبادلة بين الطلبة وموؤ�س�سات المجتمع المحلي المحيط، ويمكن . 3
ذلك عن طريق ت�سكيل مجموعات بالتناوب ح�سب رغبة الطلاب اأو الحاجة التي تطلبها 
تلك الزيارات.
تفعيل دور المر�سد التربوي اإن وجد واإمكانية ا�ستحداث هذه الوظيفة لتوثيق الج�سور . 4
الجتماعية بين الطلبة اأنف�سهم وبين الطلبة والموؤ�س�سة الجامعية.
على مجل�ض اتحاد  الطلبة  البحث عن و�سائل لتمكين  التعارف بين  الطلبة والموؤ�س�سة . 5
الجامعية اإ�سافة اإلى موؤ�س�سات المجتمع.
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